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    然而，矫枉常常过正，尽管还有不尽如人意之处，“市民化”仍是
《演剧》一书推出的最有冲击力的关键词。从来没有哪部戏剧研究专著，如此
深入系统地将话剧与现代市民社会及民族国家建设三方面紧密地结合在一起论
述。在文风浮躁的今天，历史资料的整理勾沉，重大研究思路的拓展，其中任
一项都弥足珍贵，而此书二美兼具，所有新观点的提出都基于大量沉甸甸的史
料铺垫。作者不仅将话剧运动看成一种美学现象，更看成一种社会现象，出色
地运用历史观点与美学观点相结合的研究方法，鲜明地亮出自己“话剧现代化
的途径是市民化，而其实现方式是职业化”的观点。市民社会与市民戏剧的互
恰与生成，既涉及到话剧艺术的性质，也涉及到国家体制与社会环境。《演
剧》一书阐明了中国话剧的文化品格和社会基础，不但为中国话剧研究解决诸
多学术难题提供了新的理论基点，也为当代话剧谋生存求发展提供了重要历史
经验。现代化、职业化、市民化成为中国话剧绕不过去的三个关键词，借助这
几个支点，作者全面梳理了中国现代市民戏剧的舞台艺术形态及其建构过程，
从一个全新视角阐明了话剧现代化与本土化的关系。相信这部开创性著作会成
为一个世纪后回眸话剧发展最重要的成果之一，并为激活新一轮研究提供最具
启发性的思路。 
  
 
